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AHDIAN ASMAH HARYADI. Pengaruh Return On Investment 
Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik 
Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih atau valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar pengaruh Return on investment terhadap Kebijakan 
Dividen pada Perusahaan Manufaktur Go Publik di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Indonesian Capital Market Electronic Library (dulu 
PRPM) yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Jenderal 
Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12910. 
Penelitian ini menggunakan metode survei. Variabel bebasnya adalah 
Return on investment dan kebijakan dividen sebagai variabel terikat. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur go publik yang terdaftar di 
BEI. Karena tidak semua populasi masuk dalam kriteria penelitian ini, maka 
ditentukan populasi terjangkau sebanyak 45 perusahaan. Sedangkan sampel yang 
diambil sebanyak 40 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah random sampling. Data diambil dari laporan keuangan 
khususnya neraca dan laporan laba-rugi yang berakhir pada 31 Desember 2010. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier 
sederhana, dan didapat Ŷ = 2,1 + 10,13X. Dari uji keberartian regresi diketahui 
bahwa model regresi berarti Fhitung (8,33) > Ftabel (4,08). Nilai Fo (0,65) < Ft (2,16) 
ini berarti Ho diterima sehingga dapat diartikan bahwa model regresi dari 
persamaan Ŷ = 2,1 + 10,13X merupakan model regresi linier. Sedangkan uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors di dapat Lhitung (0,1017) < Ltabel (0,1401) ini menunjukkan bahwa data 
berdistribusi normal. Dari uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi product 
moment dari Pearson diperoleh rxy = 0,427 maka ini berarti terdapat hubungan 
positif antara Return on investment dengan kebijakan dividen. Dari perhitungan 
uji-t diketahui thitung (2,91) > ttabel (1,684), sehingga ini menunjukkan terdapat 
hubungan yang berarti (signifikan) antara Return on investment terhadap 
kebijakan dividen. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi 
diperoleh nilai 18,22%, yang menunjukkan besarnya pengaruh Return on 
investment terhadap kebijakan dividen sebesar 18,22%. 
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AHDIAN ASMAH HARYADI. The Influence Of Return On 
Investment To Dividend Policy On Manufacturing Companies Go 
Public In Indonesia Stock Exchange. Thesis, Jakarta: Study Program of 
Economics Education, Major of Economics and Administration, Concentration of 
Accounting Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2012. 
This study aims to gain information and knowledge based on the data or the fact 
that valid, true and trustworthy about how much influence of Return on 
investment to Dividend Policy in the Manufacturing Companies Go Public in the 
Indonesia Stock Exchange. The research was conducted at the Indonesian Capital 
Market Electronic Library (PRPM) Building located at Indonesia Stock Exchange 
(BEI), Lot 52-53 Jalan Sudirman, South Jakarta 12910. 
This study uses survey methods. Independent variables are Return on 
investment and dividend policy as a dependent variable. The population in this 
study were manufacturing companies going public are listed on the Stock 
Exchange. Because not all the populations included in this study criteria, then the 
specified population reach as many as 45 companies. While samples taken by 40 
companies. The sampling technique used in this study is random sampling. Data 
taken from financial statements, especially the balance sheet and income 
statement that ended on December 31, 2010. 
Techniques of data analysis began by looking for a simple linear 
regression equation, and obtained Ŷ = 2,1 + 10,13X. Significance of regression 
test is known that the regression model means Fcount (8,33)  > Ftable (4,08). Fo 
value (0,65) < Ft (2,16) this means that Ho received that can be interpreted that 
the regression model of equation Ŷ = 2,1 + 10,13X is a linear regression model. 
While testing the normality test requirements analysis error estimates for regress 
Y on X with the test liliefors can Lcount (0.1017)  < Ltable (0.1401) indicates that the 
data are normally distributed. Of hypothesis testing with the test product moment 
correlation coefficient obtained from Pearson  rxy = 0.427 then this means there is 
a positive relationship between Return on investment with the dividend policy. Of 
the t-test calculations are known Tcount (2,91) > Ttable (1.684), so this shows there 
is a meaningful relationship (significant) between the Return on Investment to 
Dividend Policy. While the coefficient of determination of the calculated values 
obtained 18,22%, which shows the magnitude of the effect of Return on 
Investment on dividend policy of 18,22%. 
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